

















































= 本文为国家自然科学基金项目 ?)2@)#<2A，)2;)#2A2B、国家社科基金课题 ?2#3CD22EF 、中山大学“"EG 工程”产业
与区域发展研究创新基地（!2GH2$H22@222!2），及广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一。































































>R），>RZ [G [>V.\ ]JG^\ _!>V.，其中 !>V. 是
>V. 的标准差。该指标值越高，代表银行本身
的风险越低。本研究的模型设定如下：


















生息资产(总 资 产 ，2%3%&"2"3- "44)5)"35.，67）、
经营效率（总贷款(总存款，89"$%-)83 "44)5)"35.，
:7）和负担率（（非利息费用!非利息收入）(总生
息资产，;+$,"3 $%-)8，<1）。6%5$8 =%$)%;!"/ 为宏
观环境的控制变量，包括银行集中度（前三大银
行资产和(所有银行资产和，;%30 5835"3-$%-)83，
<>）、 人 均 国 内 生 产 总 值 （9"$ 5%9)-% ?@A，



















RSFFT 家银行。样本期间为 FUUV 至 JUUU 年，共
计 V 年，主要参考 <%$-B "- %!W（NXXX）和 ’%
A8$-% "- %!W（JUUR）所选取的样本国家。各国政




印 尼 （TWUN）、 巴 基 斯 坦 （PWJQ）、 尼 日 利 亚
（PWVU）和秘鲁（PWRY）等。对商业银行从事非






量 与 宏 观 环 境 变 量 中 的 银 行 集 中 度 ， 取 自














IGJNWTVbbc IJOWNYbbc IQJWTYbbc IGRWRYbbc
aOWOOTR·67aIYWOR"GOUc·:7GOWOJQN·<1GIJWUJ"GOYc·95?@A
INWTUbc IOWTJc IGNPWQYbbc IGTWVYbbc
GOWOOOP·>D71GOWOOJT·D@E1GOWOOOV·E1a IPWVR"GOVc ·<>
IGNPWRUbbc IJUWJTbbc IGUWNVbbc IPWPJbbc
方程中各变量的定义如前文所示，各检验
统计量分别为 1N]OWQYTR，Z]RROWVUUQ，@WdW]




hXWQQc IgNWJQbc INWJNbc IJWJXc
gPWYP·@ED[^1\D>7·?aUWUX·@17\’7[_\_7gNWJU·@17\’7[_\_7·?gJRWUU·@D:DgZED\D>E\’
IgJWJVc IXWNRc IgXWVXc IgXWRYc
aJWJV·@D:DgZED\D>E\’·?aTRWXR·’gXWNT·’1aQPWUT·67gXWXXXXN·:7
IXWPJc IJWTYc IgXWNJc INWQNbbc IgXWXVc
aXWYT·<1aXWXXXY·95?@AgJWUX·>D71aXWRP·D@E1aJWJU·E1gXWXY·<>
IXWXUc IXWRJc IgJWUUbc IXWVYc IXWRU） IgXWNJc
























度和政府能力的乘积的系数 !’’ 为 $%$$’8，且
也在 &1的水平上显著，表明若政府治理和监管
能力较高，可减少提高商业银行从事保险业的
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